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実友人 12 。。。 12 
習近所 5 17 。。 22 
前会社 。。。
同じUJ 4 。 3 8 
合計 19 21 。 3 43名
表 2. 実習前後の多次元的態度尺度の得点
下位尺度 実習前 実習後 相関係数
拒否的態度 *32. 0 27.0 0.742 
統合教育 *35. 0 39. 6 O. 688 
特殊能力 *52. 8 43.1 0.574 
自己中心性 27. 7 26，.2 O. 606 









= 4. 325， df =42)。シミュレーション実習をお
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